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~) 野沢E徳』経済統計学の課題， r社会科学と統計JNo. 3，昭和47年6月， 担済杭計研究会関
西支部。






















































































8) 措川虎三「統計利用に於什る基本問題J363ベー ジ; ，統計学槙論J3ベー タ.






















9) 姥川虎三，統計ラ利用者の統計学 経嘗統計論の前がき一一， I腔首と経済」第l巻第3号，
昭和6年3月，京都帝大京都経営学会， 33ベータ。



















































































17) 時川虎三j 大量観察における理論と技術一一統計の時味・批判の問題を中心にして一一， r経
済論叢」第34巻第4号，昭和7年4月， 90ペク;r統計利用に於ける基本問題J 134ベ ジー
18) 峰川虎三，統計に於ける科学性と量楠佳， 79ベ ジ図















経済IlElT論の対象と性質 (257) 121 
方法論と大きく訴離しない範囲で， きわめてー般的に，、調査者の 「社会的立

























21) 蝿川貞三，睦昔統計論の性質に関する一考察， r経潰論叢 1第25巻第4号，昭和2年10且，
と「統計学研究」第一巻では，統計学原論の語が用いられτいるが，のち(})I統計利用に於ける
若木問題ι「統計学概論」では，統計苧総論となコていあ。



























22) 蝿川昆主，経済統計論の性質に闘す忍一考察.17:"':' ジ;r統計学研究」第巻， 33ベ ジ。

























































出)婚)1虎三，経営統昔話論，第二講， ，経営と経済」第1巻第5号，昭和6年5月， 78へ ジa
27)婚川虎三，経営統計論，第七草トー 第九講。
28) 略)1虎三，経首骨折と経営統計， I経済論叢」第40巻第6号，昭和10年 6月サ 92.96ベ ジ.

















































































































32) 時川虎三，経済統制と統計の問題. r中央公論」昭和9年12月号.44へー ク。
33) 蝿)1虎三，統計統計調査統昔倣育 経済統制と統計の問題一一. r経治論叢」第44巻描
l号，昭和12年 l月.117ベジ。
34) 蝿川虎ニ，同上， 121-122べー ジ。
35) 熔川虎三，統計機関論. r経由論叢」第47巷第2号，昭和13年8月， 43-44ベータ.



























.37) 蜂川虎三j 統計調査論， r経済論叢」第41巻第6号，昭和10年12月， 60-61ページ。
s8) 暗川定三，調査における統計の役割， r経済論議」第52巻第1号1 昭和16年I且， 36-39ベー ジa























39) 蜂川虎三，漁村経済調査宣言， 82-99へージ。 また祖点としてはこれに近いが，きわめて抽象的
などた元にとどまる調査請として，崎川虎三社会調査と統計， I社会事業」第四巻第12号，昭和
10年3且，中央社会事業協会ー 社会事業研究所， 13-19ベー ジ。
40) 昭和印刷見における蝿川理論の展開に勺いて，詳論は~U鳴にゆずるー
41) 大屋祐雪，統計調査の社会科学的考察(-)， r経済学研究」第31巻第唱 6合併号，昭和41年2月，
39ベー ジ。























42) 大屋祐雪，批判統音伴の前進のために， I統計芋」揖27号，昭和48年11月，剖へ 久
43) 大屋祐雪，統計研究(叫4)(5)(6)(7)，唯物史観」第3，5， 6， 12， 1&巻。
44) 大屋祐雪，統計調査D社会科学帽考察←l，47日ペー ジ。






























47) 大屋祐雪，反映=模写論の立場と統計学， I統計学」第13号，昭和39年10月， 72ベ ジ.
48) 土屋祐雪，同上 71-72へ え





































































































































































































































「政府統計の批判と改苧」をめマって， ，桓済JNo. 134，昭和50年6月， 326-334べ一九
54) 大橋隆憲， ，経済学方法論」と統計方法， ，立命館経済学」第11巻錆5・6号j 昭和措年2月，
書照。
55) 統計指標研究会，前掲論主主 330-331ヘ ジ.
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科学的統計調査、その方法
|理論的過程|控情的過程!
11'科学的調査者=科学的利用者
科学的蛙清宇
勤労国民の.科学的統計への要求
資本家
的利用
科学的
利用
